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TOROS y T P E E E & S 
ANO I M A D E I D 28 D E MA.RZO D E 1916 N U M . 4 
Aparatosa cogida de García Reyes al dejar una superior estocada al primero de la tarde 
NOVILLADA CELEBRADA EN LA PLAZA DE TOROS DE MADRID, EL 26 DE MARZO DE 1916 
(Fotogratía Rodero.) 
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Matadores de toros 
A l g a h e ñ o I I , P e d r o C a r r a n z a , apo-
de rado , D . Juan C a b e l l o Salado, P la -
za d e l E s p í r i t u Santo , r , M a d r i d . 
Bal les teros , F l o r e n t i n o , apoderado, 
D M a n u e l Acedo ,ca l l e Latoneros , 1 y 3, 
M a d r i d . 
B e l i n o j i t e , / « a u , apoderado, D . Juan 
M a n u e l R o d r í g u e z , ca l le M a n u e l Fe r -
n á n d e z y G o n z á l e z , i , M a d r i d , 
Cocher i to , Castor / . I b a r r a , apode-
rado, D . Juan M a n u e l R o d r í g u e z , ca l le 
M a n u e l F e r n á n d e z v G o n z á l e z , i , M a -
d r i d . 
F lo re s , I s i d o r o • M a r t i ; apoderado, 
D . M a n u e l R o d r í g u e z V á z q u e z , ca l le 
Cervan tes , n ú m . n , p r a l , M a d r i d . 
G a l l i t o , J o s é G ó m e z , apoderado, d o n 
M a n u e l P ineda , ca l le , T r a j a n o , 35, Se 
v i l l a . . 
G a o n a , R o d o l f o , apoderado, D . Ma-
n u e l R o d r í g u e z V á z q u e z , cal le V e l á z -
quez n ú m . 19, ba jo , M a d r i d . 
M a l l a , A g u s t í n G a r d a ; apoderado, 
D . F r a n c i s c o Casero V á r e l a , cal le A l -
c a l á , n ú m . 134, M a d r i d . 
Posada , F ranc i sco , apoderado, d o n 
M a n u e l Acedo , ca l le La tone ros , 1 y 3, 
M a d r i d . 
P e r i b á ñ e Z j Paco uno, apoderado, don 
A n g e l B r a n d i , ca l le S a n t a m a r í a , 24, 
M a d r i d . 
S a l e r i / / , J u l i á n S á i n z ; apoderado, 
D . M a n u e l A c e d o , ca l le La toneros , 1 y 
3, M a d r i d . 
T o r q u i t o , S e r a f i n V i g i ó l a , apode-
rado , D . V i c t o r i a n o A r g o m a n i ? , H o r -
t a l e r a , n ú m . 47, M a d r i d . 
Matadores de novillos 
G a v i r a , F^nrique Cano, apoderado, 
D . M a n u e l A c e d o , ca l le Latoneros , 1 y 
3, M a d r i d . r t 
G r a n C u a d r i l l a de N i ñ o s S e v i l l a -
nos.—Matadores: M a n u e l B e l m o n t e y 
Tosé B lanco B l a n q u i t o ; apoderado, d o n 
(uan M a n u e l R o d r í g u e z , ca l le M a n u e l 
F e r n á n d e z y G o n z á l e z , T, M a d r i d . 
M a r c h e n e r o , L u i s M u ñ o z ; apodera-
d o , D . F ranc i sco Herenc ia , cal le M o r a -
t í n , n ú m . 30, 2.° M a d r i d . 
Z a r c o , J o s é ; apoderado, D . A r t u r o 
M i l l o t , ca l le S i l v a , 9, M a d r i d . 
Rejoneadores 
M a n u e l C a s i m i r o d ' A l m e i d a y J o s é Ca-
s i m i r o d ' A l m e i d a ; á sus nombres-
V i z e u ( P o r t u g a l ) . 
Ganaderos de reses bravas 
A r r o y o , d o n M a r i a n o ; d i v i s a ve rde y 
b lanca . Ven tas con P e ñ a A g u i l e r a 
( T o l e d o ) . 
A l b a r r á n y M a r t í n e z , d o n M a n u e l ; d i v i -
sa a z u l , encarnada y a m a r i l l a . Bada-
j o z . 
C la i r ac , d o n A n t o n i o y don ] e s ú s L . de; 
d i v i s a ve rde y b lanca . Muchachos : 
A p o d e r a d o , d o n Sabino M é n d e z , Ra-
que ta , 1, Salamanca. 
Cabezudo y Cas t i l lo , Sres.; d i v i s a ver-
de, a m a r i l l a y a z u l . Escalona ( T o - , 
l edo ) . 
Campos S á n c h e z , d o n G r e g o r i o ; d i v i s a 
celeste y b lanca Rio ja , iS, S e v i l l a . 
Contreras , d o n j u á n de; d i v i s a b lanca , 
a m a r i l l a y a z u l . B u r g u i l l o s ( B a d a j o z ) . 
C o n r a d i , don Juan B . ; d i v i s a encarna-
da y a m a r i l l a , San Pedro M á r t i r , 20 
y 22, S e v i l l a . 
C o r t é s R o d r í g u e z , d o n Vic to r i anos d i -
visa encarnada y paj iza . G u a d a l i x 
de l a S ie r ra ( M a d r i d ) . 
Ca ta l ina , d o n M a r i a n o (antes Jorge 
D í a z ) ; d i v i s a a m a r i l l a y encarnada. 
C a r i ñ e n a (Zaragoza) . 
D o m e c q , d o n J o s é ; d iv i s a azu l y b l a n -
ca. Jerez de l a F r o n t e r a ( C á d i z ) . 
F lo re s , d o n A g u s t í n ; d iv i s a b lanca , 
azul y encarnada. P e ñ a s c o s a ( A l b a -
cete) . 
F lo res y F lo r e s , d o n Sabino ; d i v i s a en-
carnada y c a ñ a . P e ñ a s c o s a ( A l b a -
cete). 
F l o r e s , d o n V a l e n t í n ; d i v i s a anaranja-
da. P e ñ a s c o s a (Albace te ) . 
F e r n á n d e z Reinero , d o n T e r t u l i n o ; 
d i v i s a encarnada y morada . T o r d e s i -
l l a s ( V a l l a d o l i d ) . 
G a r c í a , d o n M a n u e l y d o n J o s é (antes 
Aleas ) ; d i v i s a encarnada y c a ñ a . 
C o l m e n a r V i e j o ( M a d r i d ) . 
G a r c í a , d o n A m a d o r ; d i v i s a azu l y 
g rana . T e j a d i l l o (Salamanca) . 
G o n z á l e z N a n d í n , d o n Juan J.; d iv i s a 
ve rde y b lanca . Castelar , 25, S e v i l l a . 
H e r n á n d e z , Herederos de d o n E s t e b a n ; 
d i v i s a encarnada, celeste y b lanca . 
C l a v e l , 13, M a d r i d . 
H i d a l g o , d o ñ a M a x i m i n a é H i j o s ; d i v i -
sa encarnada y a m a r i l l a . Salamanca. 
J i m é n e z , V i u d a de d o n R o m u a l d o ; d i v i -
sa c a ñ a y azul celeste. L a C a r o l i n a 
( J a é n ) . 
L ó p e z Q u i i a n o , d o n Jenaro ; d iv i s a 
azu l , b lanca y rosa. Siles ( ] a é n ) . 
L o z a n o / d o n M a n u e l ; d iv i sa celeste y 
encarnada. Plaza de T e t u á n , 12, V a -
lenc ia . 
L i e n , M a r q u é s de; d iv i s a verde , cal le 
P r i o r . Sa lamanca . 
M a n j ó n , don Franc isco Her re ros ; d i v i -
sa azu l y encarnada. S a n t i s t e b á n de l 
Pue r to ( J a é n ) . 
M a r t í n e z , V i u d a de don Constancio ; 
d i v i s a azul y b lanca . C e r d á n , 18, Za -
ragoza. 
M e d i n a G a r v e y , d o n P a t r i c i o ; d i v i s a 
encarnada, b lanca y c a ñ a . J e s ú s del 
G r a n Poder , 19, S e v i l l a . 
M o r e n o S a n t a m a r í a He rmanos , s e ñ o -
res; d i v i s a encarnada, b lanca y ama-
r i l l a , San I s i d o r o , 9, S e v i l l a . 
M a r t í n , don J o s é Anastas io ; d i v i s a ce-
leste y rosa. Fede r i co S á n c h e z Be-
doya, 12, S e v i l l a . 
M a r t í n e z , Sres. H i j o s de D V i c e n t e ; 
d iv i s a morada : Representante, Fer -
n á n d e z M a r t í n e z ( J u l i á n ) . Co lmenar 
V i e j o (Madr id ) . 
M i u r a , E x c m o . Sr . D . Edua rdo ; d i v i s a 
verde y negra en M a d r i d ; encarnacia 
y negra en las d e m á s plazas de Es-
p a ñ a . M o r o , 9, S e v i l l a . 
M u r u b e , Sra . V i u d a de; d i v i s a encar-
nada y n e j r a . Fede r i co Rub io , 12, 
S e v i l l a . 
P á e z , don Francisco (antes M a r q u é s de 
los Cas te l lones) ; d i v i s a azul y ama-
r i l l a . C ó r d o b a . 
Paiha B l a n c o , don J o s é Pere i ra ; d i v i s a 
azul y b lanca. Q u i n t a las Are l a s , 
V i l l a - F r a n c a de X i r a ( P o r t u g a l ) . 
P é r e z , d o n A r g i m i r o ; d i v i s a b lanca . 
Romanones , 42, Salamanca. 
P é r e z T a b e r n e r o , d o n G r a c i l i a n o ; d i v i -
sa azul celeste, rosa y c a ñ a . M a t i l l a 
de los C a ñ o s (Salamanca) . 
Pab lo Romero , d o n F e l i p e de; d i v i s a 
celeste y b lanca . C o r r a l de l Rey , 5, 
S e v i l l a . 
R i v a s , don A n g e l ; d i v i s a amarUla y 
b lanca . V i l ' a r d i e g u a (Zan-ora) . < 
S á n c h e z , d o n M a t í a s ; P r o p i e t a r i o de 
l a an t igua g a n a d e r í a de Raso del Por-
t i l l o y de la que fué d e l Sr . Conde 
de Trespalac ios ; d i v i s a verde bo te l l a 
y encarnada . P laza de C o l ó n , Sala-
• manca. 
S á n c h e z , don Juan M a n u e l ; d ivisa b lan-
ca y negra . Carreros (Salamanca) . 
S a l t i l l o , s e ñ o r M a r q u é s d e l ; d iv i sa ce-
leste y blanca. San G r e g o r i o , 16, Se-
v i l l a / 
Surga , don Rafael ; d i v i s a celeste y en-
carnada. Las Cabezas, de San Juan 
( S e v i l l a ) . 
S á n c h e z y S á n c h e z , don A n d r é s ; d i v i -
sa azu l celeste y rosa. Buena-barba 
(Salamanca) . 
S á n c h e z , d o n Sant iago; d iv i s a morada 
y negra. Ter rones (Salamanca). 
S á n c h e z , H i j o s de A n d r é s ; d i v i s a ama-
, r i l l a y v e r d e . C o q u i l l a (Salamanca). 
Santa C o l o m a , E x c m o Sr Conde de; 
d i v i s a azu l y encarnada. R io Ro-
sas, 25, h o t e l , M a d r i d . j 
U r c o l a , don F é l i x ; d i v i s a verde y g r i s . 
Albareda , 47, S e v i l l a . 
V i l l a g o d i o , Sr. M a r q u é s de; d iv i sa 
a m a r i l l a y b l anca . L i cenc i ado , Po-
zas, 4, B i l b a o 
V i l l a l ó n , d o n Fe rnando ; d i v i s a paj iza , 
b l anca y encarnada. Calce ta , 4 y 6. 
S e v i l l a . 
Z a l d u e n d o Mon toya , d o n Jac in to ; d i v i -
se encarnada y azu l . Representante, 
d o n M a r t í n A m i g o t Sesma. Vales n ú -
m e r o 8, Caparroso ( N a v a r r a ) . 
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Carpió en un pase natural al tercero 
Novillada del 26 de Marzo de 1916. 
D e accidentada puede considerarse esta c o r r i d a , 
en l a que ^ i m o s en el debu tan te C a r p i ó cosas ex-
c e l e n t í s i m a s / c q n e l capote y l a m u l e t a ; en G a r c í a 
Reyes una v a r e n t í a i nnegab l e , y en A m u e d o una 
v o l u n t a d á p rueba de coscorrones i n c l u s i v e . 
Y v i e n d o e l esfuerzo de los tres modestos m u c h a -
chos, r ecordamos los Santa C o l o m a l id iados ' e l d í a 
an te r io r , y con los cuales , s in duda , h u b i é r a m o s 
v i s to hacer de caer en estas manos y den t ro cada 
cua l de su especia l idad, cosas super iores . 
L o s b ichos de F é l i x G ó m e z que p r e p a r ó la E m -
presa para G a r c í a Reyes, A m u e d o y C a r p i ó , fue ron 
g r a n d ó t e s y bastos, bueyeando a lgunos m á s de l a 
cuen ta , y sobresal iendo por sus buenas condic iones 
l o » correspondientes a l debu tan t e , pues especial-
mente e l t e rce ro , r e s u l t ó de una d o c i l i d a d s i n g u l a r . 
E l m á s d i f icu l toso de los seis f ué e l que r o m p i ó 
p laza , bastante b ronco po i c ier to , y a l que G a r c í a 
Reyes t r a t ó de d o m i n a r como p u d o y supo, e n v i á n -
do lo a l o t ro b a r r i o de u n b u e n p inchazo en t rando 
rec to y u n a estocada p r o p i n a d a con d e c i s i ó n , sa-
l i e n d o por los aires s in d e t r i m e n t o para e l . f í s i c o . 
Y y a no p u d i m o s v e r l e m á s cosas, pues en é l se-
gundo , y a l i n t e n t a r u n q u i t e , r e s u l t ó cog ido nue-
vamen te en f o r m a b i e n emocionante po r c i e r t o , 
pasando en brazos de los monos á l a e n f e r m e r í a . 
• H e m o s d i c h o a l p r i n c i p i o de este t r aba jo , que 
A m u e d o d e m ó s t r ó una v o l u n t a d grande, y no r e c t i -
ficamos la especie, pues e l gad i t ano t u v o que des-
pachar á m á s de sus dos astados u n o de cada c o m -
p a ñ e r o , l og rando qui tarse los enemigos de de lante 
r e l a t i v a m e n t e p ron to y en l a f o r m a que s igue: 
A l te rcero le e n d i l g ó , s i n desviarse de l a recta, 
u n p inchazo a r r iba , sa l iendo vo l t eado , y luego u n a 
u n p o q u i t í n de lan te ra , que f u é suf ic iente . 
E n e l cuar to a t a c ó b i e n , « p a r a de jar ur.a cor ta , q u e 
b a s t ó . E n e l q u i n t o anotamos de p r imeras ,un 
p inchazo y l uego u n a buena , que t u m b ó a l de d o n 
F é l i x , y a l l i d i a d o en pos t rero l u g a r le l a r g ó dos p i n -
chaduras, de las que una fué fea s in d i s t ingos , y con 
ot ra v i s i t a a l espacio, s in consecuencias dolorosas 
t ampoco , l o g r ó me te r e l estoque en e l m o r r i l l o d e l 
c o r n ú p e t o , que d o b l ó á poco con s a t i s f a c c i ó n u n á -
n i m e de los asistentes a l acto. 
C o n el capote y l a m u l e t a med iano , nada m á s , 
adolec iendo en a l g ú n m o m e n t o de fa l ta de con-
fianza; pero como es tuvo v a l i e n t e con e l es-
t o q u e y v o l u n t a r i o s o en gene ra l , es acreedor á 
que, pasando por a l to las deficiencias , l e encomie-
mos l o bueno , s in parar mien tes en lo censurable . 
E l h é r o e de l a j o r n a d a f u é e l debu tan te C a r p i ó , 
que r e s u l t ó para e l p ú b l i c o una verdadera sorpresa 
po r su fo rma de ve ron iquea r y mane ja r l a f l á m u l a . 
L a manera s i n g u l a r í s i m a de torear de Juan B e l -
m o n t e la v i m o s exactamente r ep roduc ida , t an exac-
t amente , que en a lgunos momentos , p o r l a co loca-
c i ó n , e j e c u c i ó n y ademanes, c r e í a m o s que e s t á b a -
mos presenciando a l f e n ó m e n o rea l i zando algunas 
TOROS Y TOREROS 
Carpió en una de las verónicas á su primero 
de sus ex t r ao rd ina r i a s faenas. Espec i a lmen te en los 
lances de capa a l t e rce ro se c i ñ ó e l h o m b r e con t a l 
v a l o r y arte, que las pa lmas h i c i e r o n h u m o , como 
d i j o e l c l á s i c o . 
E n e l sexto t o r e ó n u e v a m e n t e con e l pe r ca l y con 
aplauso de todos; pero se le f u é e l b i c h o , y t ras u n 
re f i lonazo de u n p i cador , v o l v i ó e l h o m b r e á l a car-
ga; mas t an to se qu i so apretar , que f u é c o g i d o de 
f o r m a t r emenda , causando en los espectadores l a 
cons igu i en t e i m p r e s i ó n , a m é n de quedarse s in po 
der saborear las cosas sorprendentes que, á j u z g a r 
p o r l o an ter ior , esperaba v e r e jecutar a l n o v e l dies-
t r o l e v a n t i n o . 
E l p ú b l i c o ha quedado ag radab lemen te sorpren-
d i d o con l o r ea l i zado p o r este c h i c o , a l que anhela 
v e r cuan to antes para que c o n f i r m e l o hecho, y co-
m o a n t i c i p a r j u i c i o s nos parece a v e n t u r a d o , nada 
op inamos en conc re to en p r o n L e n con t r a , pues en 
las cosas t au r inas se suf ren muchas decepciones . 
S ó l o d i r emos que en los qu i t e s m o s t r ó s e i nexpe r -
Cogida de Amuedo al matar el segundo 
to y v u l g a r , y ma tando bastante m a l , no po r decono-
c i m i e n t o , como af i rman a lgunos e s p í r i t u s b e n é v o -
los , s i no , s e g ú n nues t ro h u m i l d e sen t i r , po r fa l ta de 
va lo r . Esperemos , s in e m b a r g o , que poco ha de 
t a rdar en t r o n a r l o que fue re . 
T e r m i n a r e m o s estas l igeras notas d i c i e n d o que , 
s e g ú n los partes f a c u l t a t i v o s . G a r c í a Reyes t i ene 
u n a h e r i d a de unos tres c e n t í m e t r o s , que pa r t i endo 
d é l a comisu ra l a b i a l derecha in teresa todos los te-
j i d o s de l a m e j i l l a , y C a r p i ó u n pun tazo l eve en e l 
escroto y m a g u l l a m i e n t o gene r a l . 
H a n s ido , po r t a n t o , dos cogidas con i n d u d a b l e 
suer te , pues l o m i s m o u n a que o t r a r e s u l t a r o n i m -
ponentes en g rado s u p e r l a t i v o , c r e y é n d o s e en los 
p r i m e r o s momen tos que h a b í a n s ido g r a v í s i m a s . 
Ñ o fué a s í , y lo ce lebramos de todo c o r a z ó n . 
E l o g i e m o s , antes d e finalizar, dos excelentes pares 
d e l A iño de la Audiencia a l p r i m e r o y unos puyazos 
de Veneno c/z/co, y hac iendo saber que l a en t rada 
fué med iana , se despide de ustedes, MONTERA. 
Amuedo rematando un quite en el tercero García Reyes en el pinchazo al primero 
TOROS Y TOREROS 
Toreó «Quinito» un día, 
no sé en qué pueblo del mapa 
y le d i ó á un Santa María 
¡catorce lances de capa!... 
Por cierto que un tal José 
le preguntó á Serafín: 
¿Qué le ha parecido á usté 
la faena de Joaquín?... 
Y el Serafín supraescrito 
contestó sin vacilar: 
«¡Hombre: que para «Quinito 
me parece mucho dar! . . .» 
El domingo de Piñata 
se suspendió la corr ía , 
y el pobre Reyes decía: 
«¡SI que tengo mala pata; 
y éste que iba á ser m i d ía! . . . 
L o cual que de modo fleto 
se equivocaba el torero. 
¿Cómo iba, en Marzo y con bueyes, 
d ser el día de Reyes?... 
{Eso, si acaso, en Enero ) 
Alternando con «Fortuna*, 
el diestro Pepe Meneses 
fué enganchado, y en la cuna 
del toro estuvo tres meses... 
Por ciei to que el tal José, 
al vetse campanear, 
decía de buena fé: , 
«¡Si no llego á torear 
con Fortuna, pues.. no séV. .. 
Según dijo Campoamor 
pulsando su excelsa lira: 
(cEn éste mundo tiaidor 
todo es según el color 
del cristal con que se mira. » 
Y decía un chavalillo 
que escuchaba éste estribillo: 
«¡Cámara; pues á Gao na 
le mira toda rersona 
con un cristal amarillo!... 
En el estanco de Pura 
venden tabaco tan bueno (?) 
que el que lo fuma asegura 
que aquella vil picadura 
la debe picar Veneno. 
Maldiciones gitanas 
¡Permita el cielo divino 
que te encuentres ú «Memento» 
y que, charlando á lo fino, 
te coloque en un momento 
catorce cajas de vino!... 
¡Así tengas apetito 
y no tengas más amparo 
que el que te preste «Quinito»!. 
¡Permita el Sumo Hacedor 
nazcas en una vacada, 
y que te llames «Tejada», 
y que te mate Pastor!... 
L u i s DE TAPIA. 
(Dibujos de Ibañez). 
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A L B U M BIOGKAFIGO 
M A N U E L F E R N A N D E Z , « C H A N I T O 
Hermano de los famosos picadores Pepe el 
Largo y Salustiano el Chano, el primero ya re-
tirado de las lides taurómacas, Ghanito es con-
tinuador de los prestigios de la familia, dentro de 
la fiesta nacional. 
Sus cualidades físicas, al igual que las de sus 
mencionados hermanos, se han prestado, por todos 
conceptos, á la profesión que eligió, llevando, por 
tanto, y sobre otros piqueros, una indiscutible 
ventaja. 
Manuel Fernández, Ghanito, nació en Aran-
juez, y en la primera corrida eh que actuó fué en 
una celebrada en su tierra natal para ver de re-
dimirle del servicio militar con los productos 
que se obtuvieran en la fiesta, en la que, dicho 
sea de paso, actuaron en calidad de espadas Vi-
cente Pastor, entonces Ghico de la Blusa, y un 
modesto novillero de aquellos tiempos llamado 
Joaquín Leonar 
Desde tal fecha, pues, comenzó á actuar en 
festejos más ó menos importantes, pero 
que le sirvieron de beneficioso aprendi-
zaje y para darse á conocer. 
Sin embargo, su consagración como 
picador formal puede decirse que arran-
ca del año 1900, en que, lesionado su 
hermano Pepe, le sustituyó en la cua 
drilla de Luis Mazzantini, llenando su 
cometido de manera satisfactoria. 
Terminada esta etapa de su vida, ya 
picó con diversos matadores y con cre-
ciente éxito, hasta que en 1908, á la 
llegada de Kodolfo Gaona á España, in-
gresó en la cuadrilla del espada mexica-
no, á la que ha pertenecido hasta la 
temporada anterior inclusive. 
Ha sufrido Manuel Fernández, Cha 
nito, diversas cogidas, algunas de ellas 
bastante importantes, recordando, en-
tre otras, una de doce centímetros, que 
en el axila derecha le ocasionó un cor-
núpeto del Marqués de Saltillo, en la 
Plaza de Toros de Madrid; otra en la de 
Baeza, de diez y nueve centímetros, en 
la pierna derecha, y una luxación^ bas-
tante seria en el coso de Jerez de la 
Frontera, la ciudad de los néctares fa-
mosos. • / ; 
Contrariedades y disgustos que per 
fenecen á cierto orden, que ni conoce-
mos en detalles, ni al lector interesan, 
ni, en suma, nosotros debemos ni que-
remos comentar, pues las cosas parti-
culares son sagradas, hicieron al menor 
de los Fernández abandonar acciden-
talmente la puya, consagrando sus ac-
tividades á los negocios mercantiles, en 
los que el hombre pone la misma fe y 
entusiasmos que siempre manifestó para 
el toreo. ' 
Ello no obstante, como Manuel Fer-
nández Ghanito, es joven, pues sólo cuenta trein-
ta y seis años, y siente grandísima afición, no es 
difícil que cualquier día vuelva al ejercicio'de 
su antigua profesión, en la que, si no han de-
caído sus buenos deseos y aptitudes, puede vol-
ver á ocupar un puesto en cualquier buena cua-
drilla. 
: Nosotros así lo'creemos a menos. 
SlNSABORlití 
(Fot. Roca.) 
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Domingo, 19 Marzo 1916. 
E n Las A r e n a s se l i d i a r o n seis reses de d o n 
A l i p i o P é r e z S a n c h ó n , de Sa lamanca , esto-
queados p o r V i c e n t e Pas tor , Gallitb y B e l -
m o n t e , cuyos e lementos eran los que in t eg ra -
ban e l c a r t e l de l a segunda c o r r i d a de la 
t emporada en esta p laza . 
Los toros de D . A l i p i o l i m i t á r o n s e c inco de 
¿ l í o s á c u m p l i r en e l p r i m e r t e r c i o , r e su l t an-
do m a n s í s i m o e l cua r to , que l i b r ó s e de la que 
ma d e b i d o a l constante y descarado acoso de 
v a r i l a r g u e r o s , peonaje y monos de t u r n o . 
En el resto de su l i d i a no o f rec ie ron d i f i -
cul tades impor tan tes , pero t ampoco p r e s t á -
ronse a l l u c i m i e n t o , yo r fa l ta de pu janza , 
Los matadores «Gallito», Beimonte y Pastor antes de hacer el paseo 
«Gallito» en un 
pase al segun-
do 
como suele acontecer 
con e l ganado de « m e -
d i a s a n g r e » , con las 
reses que no e s t á n de-
b idamen te refinadas. 
M á s q u e embes t i r , 
a t r epe l l an , aunque ge-
ne ra lmen te su escasa 
cod ic i a haga que no 
resu l ten t e r r i b l e s n i 
s iqu i e ra de cu idado d i -
chos « a t r o p e l l a m i e n -
t o s » . 
Vicente Pastor.—Po-
co d e c i d i d o y m u y m o -
v i d o con l a m u l e t a en 
su p r i m e r o , a l que se 
q u i t ó de de lante de u n 
p inchazo a l to , e c h á n -
dose fuera y a la rgando 
e l b r azo , y u n a casi 
entera c a í d a , d e s v i á n -
dose y con l a d ies t ra 
m u y arqueada; á tena-
z ó n . N o g u s t ó D o n V i -
cente á l a m a y o r í a , y a 
que no l l e g a r o n á me-
d i a docena las p a l m a -
das o í d a s . E n c a m b i o 
de l a o t r a musiquita, 
h u b o buena serenata. 
C o n e l cuar to es tuvo 
á SÜ1 a l t u ra , f u é as, ha-
c iendo una de s í / s fae-
nas p red i l ec tas dando 
tablas , m o s t r á n d o s e i n -
t e l i g e n t e y va le roso . 
Se le olearon y ovac io -
n a r o n va r ios pases ce-
ñ i d í s i m o s , con l a z u r d a 
casi todos , na tu ra le s , 
de pecho y redondos . 
E m p e z ó c o n u n su-
p e r i o r p inchazo y a c á -
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Vicente Pastor en un pinchazo al primero 
i l l i 
• Gallito» recortando en el segundo 
SfilSilifS 
Vicente Pastor rematando un quite en su, primero (Fot Sautés.) 
b ó c o n m e d i a estocada a lgo t r a -
sera, a tacando r ec to . O v a c i ó n , 
\ u e l t a a l r u e d o y l l a m a d a ge-
n e r a l a l t e r c i o . 
E n qu i t e s , o p o r t u n o , a c t i v o 
en l a brega y poco l u c i d o v e r o -
n i q u e a n d o . 
G a / / / Y o . — A l sa ludar a l s egun-
do con u n ovac ionado q u i e b r o 
de r o d i l l a s , c r e í a m o s v e n í a d i s -
p u e s t o á m a r a v i l l a r n o s , pe ro 
d e s p u é s se' e n f r i ó — l a t a rde no 
estaba pa ra o t r a cosa—y excep-
to a lgunos pases, pocos , acep-
tables , y u n pa r de qu i tes co lo -
sales; en l o d e m á s , l i m i t ó s e á sa-
l i r d e l paso, como ha hecho en 
las dos co r r idas anter iores . 
M a t ó a l segundo de m e d i a es-
tocada c a í d a , á paso de bande-
r i l l a s , y u n descabel lo á pu l so a l 
t e rcer a p r e t ó n ; a c a b ó con e l 
q u i n t o de u n a estocada baja , 
d e s v i á n d o s e bastante, de l a que 
« los c l á s i c o s * v e n i m o s l l a m a n d o 
l í n e . i recta. 
Jose l i to f u é a p l a u d i d o en a l -
gunos pases, ovac ionado en e l 
q u i e b r o de r o d i l l a s y en u n par 
de qu i t e s , y e s c u c h ó mues t ras 
poco gratas cada vez que fué á 
d e v o l v e r l e los t rastos á Caracol. 
Belmonte.—Tampoco t r o p e z ó 
con su t o r o . E n esta c o r r i d a n i 
s i q u i e r a p u d o consegu i r l a suer-
te d e l d o m i n g o pasado, que 
l o g r ó en tus iasmarnos , s i no 
con u n a f a e n a c o m p l e t a , 
con va r i o s deste l los fenomena-
les . E n esta su segunda c o r r i d a , 
n i esto. •- , 
C o n e l c a p o t i l l o s ó l o d i ó , de 
las cua t ro ejecutadas, dos bue -
nas v e r ó n i c a s , y hasta e l f a r o l i -
l l o r e s u l t ó l e e n m a r a ñ a d o , p o r 
e n r e d á r s e l e l a t e l a en los p i t o -
nes d e l b i c h o . Q u i t e s , pocos , y 
n i n g u n o sobresa l ien te ; l a m a y o -
t í a de las veces los toros s a l i é -
ronse le suel tos , 
C o n l a m u l e t a m u y dudoso en 
e l t e r ce ro . E n c a m b i o , c o n l a 
espada, d e c i d i d o , a r ro j ado ,como 
e l que q u i e r e 6o/7£ir las def ic ien-
cias é indec i s iones m u l e t e r i l e s . 
A c o s t ó a l j a b o n e r o de A l i p i o de 
u n a buena estocada, s iendo e l 
de T r i a n a a p l a u d i d o bastante y 
a lgo s i lbado ; s in d u d a los p i tos 
dedicados a l def ic iente t ras teo. 
C o n e l sexto , s i n disida moles-
tado po r l a nada b e n é v o l a ac t i -
t u d d e l p ú b l i c o , l o m u l e t e ó poco 
y s i n sosiego, y lo m a t ó de u h 
p inchazo s in so l ta r , o t ro ba jo , 
andando, y u n a estocada c a í d a . 
E l p ú b l i c o d e s p i d i ó á B e l m e n -
te , con d iversas manifes taciones 
de desagrado. 
L a c o r r i d a , con o t ro ganado , 
i n d u d a b l e m e n t e h u b i e r a r e s u l 
t ado b i e n . L a en t rada , buena a l 
sol y s ó l o r e g u l a r en l a sombra , 
c o n t r i b u y e n d o á que n o fuese 
m e j o r lo desapac ib le d e l t i e m p o . 
DR. BARRABÁS. 
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No basta la vocación 
En las plazas públicas no había quién le igua-
lara manejando el capote. 
Cuando salían de la escuela, divididos en 
cuadrilla jugaban al toro en competencia. 
Oyendo á sus compañeros los relatos de sus 
padres, habría aprendido que en el arte de los 
toros conquistaron fama y dinero L a g a r t i j o , 
Guerra, Bombita. . . , y como él no pudo con-
seguir más que alguna perra de tarde en tarde, 
soñaba con el mañana en que, triunfador en la 
Plaza y en la calle, causara la envidia de las 
gentes. 
Por su mala suerte no había podido presen-
ciar una corrida. L a peseta que le daban en la 
fundición no daba para lujos. 
E n los días de toros, de inusitado movimien-
to en Alicante, se contentaba con ir á la esta-
ción á esperar á los toreros, acompañarlos á la 
fonda corriendo detrás del coche, verlos comer 
desde las ventanas del Hotel de la Marina y 
presenciando más tarde la entrada en la plaza 
de los héroes con traje de luces. 
Situado en el paseo de Campoamor, seguía 
con impaciencia los incidentes de la lidia. Cada 
vez que el clarín y los timbales anunciaban un 
cambio de suerte, el corazón le latía fuertemen-
te entremezclando- los olés y los aplausos con 
los que desde la plaza surgían. 
Contaba los toros que iban saliendo, y cuan-
do el quinto estaba en el redondel,'se situaba 
en una de las puertas, esperando ansioso que 
se abrieran las hojas para irrumpir en el tendido. 
Y de este modo presenciaba siempre gratis 
el último tercio del último toro. 
E n el invierno era otro hombre; acudía con 
puntualidad al taller, adelantaba mucho en el 
aprendizaje, y casi todos los años veía aumen-
tar el salario, pero en cuanto llegaba el verano 
se transformaba por completo. 
Una casualidad le proporcionó el medio de 
presenciar parte de una corrida; entró de cuar-
tillero en un periódico taurino, y presenció las 
monerías de los diestros. No había otro más 
diligente: en cinco minutos llevaba las cuar-
tillas á la imprenta y volvía á la plaza. 
Los revisteros le bautizaron con el apodo del 
Centella, y en los ratos de broma animaban al 
novel torero, le excitaban los ánimos, y avivá-
• ban sus ansias de llegar. 
Y como era bueno y noble, incapaz de enga-
ñar á nadie, tornaba por verdades las lisonjas, 
las bromas por veras, y los consejos por lec-
ción, con lo que sus deseos de vestir el traje 
de luces, romper el hielo, y llegar á «fenóme-
no» se avivaban más cada día. 
Animado por los consejos, hostigado por sus 
ensueños, y cegado por la ilusión, concluyó 
por explicar claramente su deseo de qué le 
proporcionaran el medio de salir á torear: lo 
demás correría de su cuenta. 
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E n lo que menos pensó fué en los riesgos 
del toreo, en que todos los años surgen cente-
nares de toreros y llegan en proporción escasí-
sima; que unos, porque les engañó el valor, 
y otros porque midieron mal las facultades, 
riñeron con la suerte, ó enrojecieron la arena 
con su sangre, van dejando el paso franco á 
nuevas legiones de ilusos coletudos. 
Por fin llegó el gran día, la organización de 
una novillada benéfica le brindaba la ocasión 
de debutar y lucirse. 
Los revisteros le alquilaron un traje y le die-
ron algunas lecciones. 
Y , en su casa, pasaba el tiempo dando veróni-
co: tal era el temblor que agitaba sus carnes, 
cuando vió salir el toro. 
A hurtadillas, escudándose en las faenas de 
los demás toreros, pudo pasar dos tercios sin 
hacer otra cosa que correr trás del toro cuan-
do no podía verlo, pero cuando le tocó matar... 
por poco pide al presidente que le llevaran á 
la cárcel. 
Animado por los compañeros, citó, y á las 
primeras de cambio fué á hacer una visita de 
cun.plido al palco presidencial. 
Y dió pases y más pases, estocadas y más 
estocadas, volando siempre por los aires, has-
ta que pálido, tembloroso, con la ropa hecha 
cas á las sillas, poniéndole banderillas al gato, 
y pasando de muleta á sus hermanitos. 
¿Cómo es posible que aquellos recortes, quie-
bros, pases, y estocadas no electrizaran á las 
gentes? No cabía duda; el porvenir le sonreía. 
Pero cuando vió los toros desde el burladero 
del corral no le pareció tan fácil. Aquellos cuer-
nos grandes, afilados, que no acababan nunca 
le daban escalofríos. 
Hasta entonces no había reparado en los 
riesgos; ahora es cuando pensaba en que no es 
lo mismo ver los toros desde la barrera, que... 
Se puso malo, y para que reaccionara fué 
preciso que pusieran en duda su valor, que le 
dijeran que iba á quedar como un cobarde, y 
que si luego de anunciado no toreaba, lo me-
terían en la cárcel. 
Más muerto que vivo fué á la plaza, y si en 
vez de alamares hubiera llevado cascabeles, 
más que torero parecería un músico excéntri-
girones y los huesos molidos por los varetazos 
se dirigió al palco del presidente y exclamó 
ümoteando: 
¡Lo vé cómo no puedo! 
E l Centella había pensado en todo, menos 
en los cuernos. 
Y , claro, tuvo que convencerse, trás dolorosa 
lección, que no basta ser aficionado para el 
toreo, que la vocación sin valor y facultades 
no dará nunca toreros. 
Y por eso el Centella, tuvo que volver á sus 
limas y á sus metales, viendo derrumbarse en 
unos minutos el castillo de los naipes que levan-
tó la fantasía. 
¡Cuántos se desengañarían á tiempo si se mi-
raran en el'espejo de ios Centellasl 
MIGUEL TATO Y AMAT 
(Dibujos de Santana Bonilla.) 
"• ' " l í i i i s r 
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Castor |. Ibarra, «Cocherito de Bilbao», rematando un quite (Fotografía" A Eodero.) 
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EL TORERO Y EL HOMBRE 
Cocherito, el enciclopédico 
El equipo «DiamanU—Carretera adelante.—¡Qué en-
cuentro!—A San Femando.—Flores, cocinero.— 
¡Ricapae l la ! -El hotel de Cocherito.—Requisa ge-
neral. —Llega la autoridad.—La Andalucía de Ma-
drid.—Gusto y riqueza.--La Familia.—Detalles re-
trospectivos del gran torero.—Sus enciclopédicos 
gustos - ¡Al toro! 
N o hace muchos d í a s e l e q u i p ó c i c l i s t a « D i a m a n t » , 
f o r m a d o p o r los famosos cor redores Oscar L e b l a n c 
— c a m p e ó n de E s p a ñ a — D o m i n g o A g u s t í n , J o s é Se-
gu ra , R a m ó n V a l e n t í n , F a u s t i n o F u e r t e s , J a c i n t o 
P é r e z y u n s e r v i d o r ( po rque y o soy u n c i c l i s t a que 
« q u i t a l a c a b e z a » - a l t r a n s e ú n t e que se descuida—) 
m a r c h á b a m o s á i óo me te r p o r la ca r re te ra de A r a -
g ó n , y , bo rdeando e l p u e b l o de C a n i l l a s , d i m o s de 
manos á boca con u n m o t o r i s t a , que , ipso f a d o , h u -
bo de r e c o n o c e r m e . P a r ó casi en seco de u n f rena-
zo , l a n z ó u n « ¡ h o m b r e que c a s u a l i d a d ! » y d e s p u é s de 
abandonar l a m o t o , apoyada en su soporte , se v i n o 
á m í , r á p i d o y a legre : era Cocher i to de B i l b a o . 
C á s t o r I b a r r a , que c o n o c í a t a m b i é n á a l g u n o de 
m i s c o m p a ñ e r o s de e x c u r s i ó n , nos d i j o : ; C ó m o por 
estos andurr ia les? ¿ A d ó n d e se v a , pues?" 
— V a m o s á v e r s i a l m o r z amos en A l c a l á — l e cou-
t e s t é . 
— E s t á m á s cerca San F e r n a n d o . Y , a d e m á s ^ les v a 
á s a l i r m á s bara to . ¡ E a ! , en m i finca se e s t á gu i sando 
ahora m i s m o u n a pae l l a á l a v a l e n c i a n a , p o r u n t o -
l e r o v a l e n c i a n o , que v a á des i r c o m e r m e . 
— ¿ E l torero? 
— L a paella., g u a s ó n . C o n q u e á m i finca, pues, de 
r ech i t o s , que y o v o y en seguida pa ra a l l á . 
— ¿ P e r o t ú d ó n d e vas ahora? 
— Pues v o y á v e r s i a q u í en C a n i l l e j a s encuen t ro 
¡un poco de p e r e j i l ! pa ra unas chule tas asarlas, que 
en todo San F e r n a n d o no l o h a y , aunque parezca 
b r o m a . D e m o d o que « a r r e a n d o » para casa y hasta 
ahora m i s m o . 
A c e p t a d o e l c o n v i t e , e l e q u i p o « D i a m a n t » s e g u i -
mos nues t ro peda leo , carre tera ade lante , m i e n t r a s e l 
ch i spo r ro t eo de \s. m o t o se a tenuaba con l a d i s t an -
c i a , hasta desaparecer d e l t odo e l n e r v i o s o é inso -
lente v e h í c u l o . 
¡ S a n F e r n a n d o ! ¡ C u a t r o horas! ¡ P a r a d a y pae l la ! 
L l e g a m o s á l a finca de C á s t o r , m e t i m o s en u n a 
cochera nues t ros cabal los de acero, nos sacud imos 
u n poco e l p o l v o d e l c a m i n o y nos d i r i g i m o s á u n 
l ado d e l h o t e l que echaba h u m o , no p r o d u c i d o p o r 
u n s in ies t ro de i n c e n d i o s , s ino p o r l a l u m b r e donde 
l a pae l l a se Confeccionaba, ac tuando de coc ine ro e l 
p o p u l a r cAe I s i d o r o M a r t í F l o r e s y de p inches e l g r a n 
F e l i p e , m o z o de espadas de Coche r i to y e l p r u d e n t e 
Poe t a , escudero de M a n o l o B i e n v e n i d a , q u e , . c o n l a 
destreza de u n a « í e w e ^ Z c f o ^ d e setenta reales, p ica -
b a n ajos, cebo l las , l echugas y tomates , c u i d a b a n de 
l a d e b i d a d i s t r i b u c i ó n de las especias y p r e p a r a b a n 
l a mesa pa ra echar f u e r a l a c o r r i d a de a r roz , a l m e -
j a s , p o l l o s , j a m ó n , filetes y d e m á s menestras . U n 
m i n u t o d e s p u é s l l e g a b a - e l p o d e r o s o s e ñ o r , d u e ñ o de 
a q u e l l a m a n s i ó n campes t r e y s e ñ o r i a l , d i g n a de u n 
o p u l e n t o r a j a h ó de u n m a t a d o r de to ros d e l p o s t í n 
de nues t ro h o m b r e . T r a n s c u r r i d a u n a h o r a , e l h u m o de 
nues t ros c iga r ros se d e s d i b u j a b a en e l a i r e , f o r m a n -
do capr ichosas espi ra les : e l banque tazo que nos ha-
b í a dado Cochero ?era d i g n o de su c a t e g o r í a y su 
esp lendidez ; u n a l m u e r z o de a b r i g o , que d e j ó nues-
tras panzas m á s h inchadas que l a de Bar roso y que 
p r o p o r c i o n ó á F l o r e s u n a o v a c i ó n u n á n i m e como s i 
en vez de g u i s a r h u b i e r a hecho u n a de sus e legan-
tes faenas, co ronada p o r u n v o l a p i é en l o a l to d e l 
m o r i l l o : f u é un?, p a e l l a cOn t r a t a m i e n t o de u s í a . 
Cocher i to de B i l b a o t i ene m á s que e l s e ñ o r i t o 
a q u e l de E l P u ñ a o de rosas, que t e n í a « a l l á en 
T r i a n a , u n a casi ta b l a n c a » : t i ene en San F e r n a n d o 
(á m e d i a ho ra de M a d r i d ) u n suntuoso h o t e l de dos 
f 
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• Corlnto y oro» en su entrevista con «Cochero» en el despacho de la casa de este último 
pisos, s e n c i l l o , e legante y a r t í s t i c a m e n t e amuebla-
do, « p o r a r r i b a , p o r abajo, p o r de lan te y po r d e t r á s » . 
E s t á e l h o t e l , t an en l a r i b e r a d e l Ja rama, que casi 
desde su despacho puede Cochero pescar barbos 
c o n u n a c a ñ a — y creo que los pesca — ; t iene u n ba l -
c ó n c o r r i d o , m i r a n d o a l r í o y á sus peces de co lo-
res, y á los prados y dehesas donde t i enen sus toros 
los ganaderos Sres. D u q u e de T o v a r , G a r c í a L a m a y 
l a Empresa de M a d r i d . 
L a finca t i ene de t odo l o que puede apetecer u n 
La señora de «Cochero» y éste, dando de comer á sus aves de corral 
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Cochero cazando 
de , espada de r e n o m b r e , que l l e g ó á l a 
c i m a d e l to reo p o r q u e t u v o v a l e n t í a , des-
t reza , arte y t e m p e r a m e n t o de g l a d i a d o r . 
P ieza p o r p ieza y r i n c ó n po r rincón. 
Castor nos e n s e ñ ó toda l a casa, en l a que , 
como he d i c h o antes, campean e l b u e n 
gus to , l a r iqueza , e l con fo r t y l a senc i l l ez . 
Y a l l í , a r m ó n i c a m e n t e d i s t r i b u i d o s , pue-
den verse elegantes mueb le s de salas, ga-
b iae tes , d o r m i t o r i o s , d e s p a c h o / v a l i o s í s i -
mos obje tos de arte esparcidos ^ o r las ha-
b i tac iones , cuadros , bronces , porcelanas , 
j a r r o n e s de l a C a r t u j a de S e v i l l a , r ecuer -
dos de A m é r i c a , y o r ig ina l e s regalos he-
chos al to re ro por amigos , admiradores y 
c o m p a ñ e r o s . E n t r e los de é s t o s t i ene en l a 
escalera p r i n c i p a l dos m a g n í f i c a s a rmadu-
ras d e l s ig lo XIV, que le r e g a l ó R i c a r d o 
T o r r e s B o m b i t a . 
E l despacho de Cochs r i to p u d i e r a acep-
t a r l e s in e s c r ú p u l o u n g rande de E s p a ñ a : 
amueb lado á l a m o d e r n a v l l e n o de recuer-
Cochero en su canoa navega ufano por el Jarama 
h o m b r e de d i n e r o y , sobre W o , de gus to 
para g a s t á r s e l o : he rmoso j a r d í n , f rondo-
sas arboledas á su a l rededor , p r o d u c t i v a s 
huertas, fecundos sembrados , a r i s t o c r á t i -
cas c o m o d i d a d e s , abarrotadas bodega y 
despensa, hermoso c i e lo azu l , amb ien t e 
de o p t i m i s m o , m u c h a l u z , m u c h a a l e g r í a , 
p u r í s i m o o x í g e n o y u n a constante i n v i t a -
c i ó n de la N a t u r a l e z a á v i v i r d ichoso, A l a 
finca y sus preciosos a l rededores ha b a u -
t i zado C á s t o r con l a p in to resca y j u s t a de-
n o m i n a c i ó n de LA ANDALUCÍA DE MADRID. 
Y a l l í v i v e n l a m a y o i par te d e l a ñ o una 
b e l l a y v i r t u o s a dama, dos preciosas c r i a -
t i í r i t a s , de u n o y dos a ñ o s , r e spec t i vamen-
te , a lgunos cr iados de ambos sexos y u n 
h o m b r e b u e n o , afable , i n s t r u i d o y genero-
so, que t i ene u n p e q u e ñ o cap i t a l en fuerza 
de poner su v i d a mucha,-, tardes y muchos 
a ñ o s á la d i s p o s i c i ó n de las fieras astadas; 
e l c o m p a ñ e r o de v i d a y a l m a de l a dama 
b e l l a y v i r t u o s a ; e l padre de las preciosas 
c r i a tu r i t a s , e l amo c a r i ñ o s o de los cr iados 
de ambos sexos: C á s t o r I b a r r a , Cocher i to 
de B i l b a o , ma tado r de to ros , t o r e ro c ú s p i -
\ -Ai:--.-: iímmmmm 
Cochero, 
pescando 
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dos de su v i d a torera ; v e r é i s en u n lado los r icos pre-
sentes que r e c i b i e r a po r b r i n d i s y o t ros conceptos 
de amis tad ; en o t ro lado m u l t i t u d de f o t o g r a f í a s , 
desde l a de l a p r i m e r a c o r r i d a en que Castor v i s t i ó 
e l t ra je de luces , u n a tarde en L l o d i o ( A l a v a ) , en 
1897, ganando diez duros p o r m a t a r d o s toros , hasta 
las d e l a ñ o pasado en B i l b a o , pasando por las co-
r r idas toreadas en A m é r i c a , l a de l a a l t e rna t i va en 
M a d r i d - 1 6 de Sep t i embre de 1904—y la de la fa-
mosa en que Cochero t u v o u n d o l o r m u y g rande y 
una a l e g r í a inmensa : f ué aque l l a ta rde de O c t u b r e 
de 1913, en M a d r i d , en que u n to ro de P é r e z de l a 
Concha l a c e r ó l a carne d e l g r a n to re ro p o r una 
g rave cornada en e l mus lo derecho, al t i e m p o de 
dar a l b r u t o u n soberano v o l a p i é , a l que p r e c e d i ó 
u n a hermosa y comple t a faena con capote , m u l e t a 
y b a n d e r i l l a s . Cochero fué conduc ido á l a enfer-
m e r í a , i e s p u é s de dejar en e l ruedo u n charco de 
sangre de su cuerpo , y a l t i e m p o que e l p u e b l o , en-
t re c lamorosa o v a c i ó n , v i t o r e a b a a l b r a v o l i d i a d o r y 
p e d í a y o b t u v o pa ra é l l a ore ja d e l t o ro causante de 
la desgrac ia . 
O c u p a u n á n g u l o d e l despacho u n a rmar io g ran -
de en e l que Cochero gua rda sus efectos de caza, 
entre e l los seis m a g n í f i c a s escopetas inglesas , belgas 
y e s p a ñ o l a s , de las mejores marcas . 
•*Tues que á l a caza hemos tocado , hab lemos d e l 
s in i g u a l spo r tman Castor J a u r e g u i b e i t i a I ba r r a , por 
jus t i f i cado r emoque te E l E n c i c l o p é d i c o . 
Is E n o t ra dependenc ia t i ene Castor los chismes de 
pescar, que va l en unos mi l e s de pesetas; en o t ra los 
medios de l o c o m o c i ó n , coche, t a r tana , motoc ic le tas 
y b ic ic le tas ; en o t ra los cabal los , e l de enganche y 
é l de co r r e r l i ebres ; en o t r a los perros ; en o t ra los 
a r t í c u l o s de f o t o g r a f í a ; en o t r a u n t a l l e r de m e c á n i -
co; en o t r a he r ramien tas de A g r i c u l t u r a , y en o t ra 
e l gua rda r ropa , po rque Cocher i to t i ene trajes para 
estarse cambiando de i n d u m e n t a r i a ¡ c a d a m e d i a 
h o r a , d u r a n t e t odo u n d í a ! 
C u a n d o í b a m o s á t e r m i n a r l a escrupulosa r equ i sa 
de todas las habi tac iones , l l e g a r o n á la finca l a es-
posa de Castor, d o ñ a Cas i lda M a j á n , y sus dos pre-
ciosos h i jos F é l i x M a n u e l (este dob l e n o m b r e l o ha 
tomado de los padr inos de bau t i zo - y de boda de 
Castor—, e l conoc ido ganadero D. F é l i x U r c o l a y 
su esposa l a encantadora s e v i l l a n a d o ñ a M a n o l i t a ) 
y l a n i ñ a Nieves , á l a que s a c ó de p i l a e l o p u l e n t o 
nav ie ro b i l b a í n o D . I s idoro L a r r i n a g a . 
¡Ah! N o qu i e ro de ja rme en e l t i n t e r o u n a hab i t a -
c i ó n que Castor t i ene e x c l u s i v a m e n t e dedicada á 
b i l l a r , con su m a g n í f i c a mesa de carambolas en e l 
cen t ro , sus preciosos ó l e o s en las paredes, o b r a 
maestra d e l a r i s t ó c r a t a p i n t o r é í n t i m o d e l d ies t ro , 
M a n o l i t o Mendoza , y u n o r i g i n a l í s i m o r e l o j , cuyas 
horas se representan po r bo l i t a s p e q u e ñ a s , las m a n i -
l las po r tacos y l a caja d e l c r o n ó m e t r o t i ene p o r 
marco u n a d i m i n u t a mesa con su p a ñ o y sus bandas. 
Cocher i to de B i l b a o , e l to re ro c o m p l e t o , po rque 
to rea , bande r i l l e a y mata , y en los tres te rc ios de l a 
l i d i a es m u c h a gente y puede asegurar u n t r i u n f o , 
empieza á abandonarse u n poco de todas sus d i s -
t racciones para ocuparse de t raer á casa los b i l l e t e s 
de á cua t ro m i l reales, que sost ienen los e n c i c l o p é -
d icos r egoc i jos de Castor y j u s t i f i c a n su e s p l é n d i d a 
v i d a y l a de los suyos . Y ahora , antes d e l comienzo 
de l a t emporada . Cas tor conferencia casi á d i a r i o 
con su s o c a r r ó n y l i s t o apoderado J u a n M a n u e l , para 
• Cochero», su señora y su primogénito en motocicleta 
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«Cochero» y sus invitados ai final de la comida 
ofrecer y aceptar de las empresas fechas, precios y 
condic iones á m e d i d a que v a sa l iendo e l t o r i t o , 
p o r q u e Cochero ha de dar aun m u y buenas tardes á 
los p ú b l i c o s t a u r i n o s . 
É l que t i ene una onza l a cambia , y á Castor I b a -
r r a l e quedan a ú n p o r c a m b i a r lo mencs dos ' o l las 
de pe luconas . 
Q u i e n lo dude , que espere u n p o q u i t o á que l l e -
g u e n las cor r idas de M a d r i d , Ba rce lona , B i l b a o , 
Santander, Sa lamanca , San S e b a s t i á n , etc., etc. y 
se c o n v e n c e r á p lenamente de que e l p o p u l a r í s i m p 
ma tador de t o i o s s igue s iendo u n ar t i s ta de d iez y 
ocho qu i l a t e s . 
(Fots. Kodero.) CoRINTO Y ORO. 
'CocheritO', ciclista, acompañado de «Corinto y Oro», el espada Flores (el últiiro á la derecha) y los famosos corredores 
Oscar Leblanc, Agustín, J . Pérez, J . Segura y R. Valentín 
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NOVILLOS EN BARCELONA 
Domingo, 19 Marzo 1916. 
Otra entrada superior en la 
M-mumental, y van tres. 
L a novillada de Murube muy 
bien presentada; cumplió brava-
mente. Baile teros fué aplaudido 
en sus dos toros, cortando la ore-
ja del primero y con petición de 
dicho apéndice en el cuarto. A 
este lo pasaportó de un buen pin-
chazo en hueso y una estocada en 
la misma cruz. Al primero tam-
bíéa recetóle valiente un pincha-
zo en hueso y mediasupenor, que 
t.ró bin puntilla al animal. E n 
quites oportuno y adornadisimo, 
rivalizando con sus dos contrin-
cantes y siendo como ellos cons-
tafitemeLte ovacionado. 
Portuna valiinte y artístico en 
el segundo con la ñámula, acabó 
con el morito de un buen volapié, 
siendo ovacionado y cortando la 
oreja. E n cambio, en el quinto, 
que por llegarle huido, tuvo que 
atender más á apoderarse y á su-, 
jetarlo que al lucimiento, necesi- íí allesteros en un pase á su primero 
Zarco arrancando á matar el sexto 
(Fot. Casellas y C.a) > Fortuna» igualando para entrar á matar el quinto 
tó, para rematarlo, un pinchazo 
en hueso echándose fuera, media 
baja, un pinchazo, s?liendo el bil 
baíno suspendido por el muslo de-
recho, recibiendo puntazo leve, re-
petidos intentos de descabello, 
dos deficientes pinchazos, el últi-
mo bastante hondo, y que desde 
la barreta ahonda más el mozo 
de estoques... y por fin echóse el 
morubeño. Pita á toda orquesta. 
E n quites y capoteando superior. 
E l héroe de la fiesta fué Zarco. 
Toda la tarde se la pasó de ovación 
en ovación. Se le concedieron dos 
orejas al terminar con él tercero y 
salió en triunfo de la plaza al aca-
barse la novillada. Veroniqueó 
paradísimo, poniendo en pié al f ú-
blico, y lo mismo ocurrió en casi 
todos los quites y muleteando. 
Con el estoque dió al tercero un 
pinchazo en hueso y una superior 
al volapié, y al sexto otro pin-
chazo, una magnífica estocada, 
algo contraria, y un descabello á 
la primera.— M G. MÓNREAL. 
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C O S A S R A R A S 
L o son positivamente las 
que el lector verá en esta pá-
gina; por lo menos como tales 
las damos nosotros. 
Angel Carmona Camisero, 
torero y hombre.de negocios 
al par, salió de España el pa-
sado año con dirección á la 
América del Sur, para ver si 
en algunas plazas de aquellos 
territorios podía lucir sus ha-
bilidades ante los cornudos, 
pero como el hombre propo-
ne y Dios dispone, no parece 
que estuvo muy afortunado 
en sus tentativas taurómacas 
y la emprendió con los asun-
tos mercantiles, realizando 
entre otros, un viaje á una 
de las regiones más al inte-
rior del país peruano, la pro-
vincia de Piura, para adqui-
rir una partida de sombreros 
de jipijapa, en cuya confec-
ción son muy hábiles aque-
llos indígenas. Desde allí di-
rigió Camisero una carta á un 
su amigo de esta corte notifi-
cándole que embarcaba con 
dirección á España, pero no-
ticias posteriores nos ponen 
al corriente que el intrépido 
diestro ha sentado sus reales 
en Africa ocupando actual-
mente el puesto de Jefe de la 
guardia del Bajá de Abouan 
(Marruecos), y para que se le admire con su ¡nduroentaría en el citado carg0, ha remesado algunas fotografías, una dé las 
cuales reproducimos. Completamos esta información con el retrato de Vicenty Hong, torero chino, que ha actuado en 
diferentes plazas mexicanas, y con una sugestiva fotografía de una cuadrilla hispano-mexicana que hizo las delicias del 
|-úb!ico en diferentes potaciones del país de Moctezuma. E l que está sentado á la derecha era el jefa de la í ^ o M ^ á . 
'Camisero» jefe de la guardia del Bajá 
V de Abouan (Marruecos) El torero chino Vicenty Hong] 
Cuadrilla hispano-mexicana de la que era jefe el torero gaditano Arturo Paratnlo 
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PLAZA DE TOROS DE MADRID , 
Novillada del 25 de Marzo, 1916. 
E r a opinión de un buen amigo nuestro que presenció 
esta fiesta, que las orejas de Ballesteros, Fortuna y Zarco 
que fueron los matadores que actuaron en ella, debieron 
darse á las seis confituras de Santa Coloma que se lidia-
ron y como merecido premio á su bravura y nobleza é inri 
de los mencionados fenómenos que demostraron notoria in-
capacidad para sacar de aquellos animalitos todo el par-
tido á que indiscutiblemente se prestaron. Y como tal jui-
cio era justo, aquí lo estampo estando absolutamente con-
forme con él. 
Algo se salvó de la catástrofe Fortuna, pero aunque en el 
toro quinto le hicieron dar la vuelta al ruedo recogiendo 
aplausoF, y una docena de paisanos suyos agitaron los pa-
ñuelos en solicitud del apéndice auricular del cornúpeto 
muerto, DO se engría el joven vasco, pues con aquel biz-
cocho borracho pudo hacer una faena de muleta con me-
nos desplantes y más sosiego en los pinreles. 
Debe, además, Diego Mazquiarán, y nosotros se lo acon-
sejamos lealmente, prescindir de tantos arrodillamientos, 
pues unos por extemporáneos y otros por estar libres de 
cacho, carecen de mérito real. 
E n su primer toro, y en la faena de muleta, sobresa-
lieron dos pases naturales bastante estimables, y en su se-
gundo, ó sea el quinto, un molinete vistoso, pues el otro 
* 
Fortuna en un pase de pecho al quinto 
Zarco en el revolcón que le propinó su primer novillo 
fué ful completamente, un par de pases de pecho y una 
estocada que mató en seguida. 
Zarco que, al parecer, todos sus arrestos los guarda 
para fuera de Madrid, siguió sin convencer al público, al 
que este joven ha desilusionado completamente. 
Toreó, en general, con mucha afectación que, á veces, 
resultó ridicula, y como detallar sus faenas no va á mejo-
rar el resultado, prescindimos de hacerlo, limitándonos á 
indicar solamente que en algunos momentos se ciñó unas 
miajas, no sabemos si por codillear, por azar ó por valen-
tía. Achaquémoslo á las tres cosas, y de esa manera no dis-
gustaremos á los admiradores que tenga el diestro. 
Con relación á Ballesteros, declaramos que en esta co-
rrida tampoco demostró que tenga una sólida preparación 
para tomar la alternativa, pues no vimos en él ni siquiera 
esa facilidad y suavidad manejando el capote que es su ca-
racterística. E s el que estuvo peor, pues la prudencia fué 
lá nota saliente de toda su labor, y la menos grata para él 
las palmasque sonaron al ser arrastrado el primer novillo, 
en el que un misericordioso silencio le acompañó al re-
tirarse al estribo después de la faena francamente mala 
que con muleta y estoque realizó con el bravo morlaco. 
Para terminar, diremos que hubo menos de media en-
trada, señal muy significativa, pues parece dar á entender 
que el público no espera ya nada de estos «astros». - M . 
Zarco en un pase ayudado al tercero (Fots. Rodero) Ballesteros en uno natural al primero 
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P L A Z A D E T O R O S D E V I S T A - A L E G R E 
N o v i l l a d a d e l 26 de M a r z o de i g i ó . 
N o f u é m u y en t re ten ida que d igamos l a c o r r i d i t a 
con que nos o b s e q u i ó l a f a m i l i a G ó m e z , empresar ia 
y p r o p i e t a r i a d e l c i r c o , p e r o , en h o n o r de l a ve rdad , 
hay que cons ignar que e l los p u s i e r o n de su par te 
todo lo pos ib l e para presentar u n b u e n ca r t e l , s iendo 
cu lpab les de l a e s a b o r i c i ó n so lamente los to re ros á 
quienes l a suerte no les f a v o r e c i ó en nada . Echemos 
t a m b i é n u n t an to de c u l p a de lo que o c u r r i ó á los 
n o v i l l o s que se c o r r i e r o n , q u e p e r t e n e c í a n á D o n 
V i c t o r i a n o C o r t é s y que f u e r o n todo lo con t r a r i o 
de bravos . C a n t i l l a n a nos a b u r r i ó de l o l i n d o en e l 
p r i m e r o , pues t u v o que en t ra r cua t ro veces á mata r 
y r e c i b i ó po r d i c h o m o t i v o u n c h a p a r r ó n de avisos. 
¡No hay d u d a que e l p o l l o se, j a r t o de abusar de 
nues t ra pac ienc ia ! 
N o t u v o m e j o r f o r t u n a en e l cua r to , pues t a m b i é n 
r e c i b i ó u n recado p r e s i d e n c i a l , y en el q u i n t o , que 
m a t ó en s u s t i t u c i ó n de M é n d e z , nos h i zo e l f avo r 
e x t r a o r d i n a r i o , sobre t odo en esta ca lami tosa t a rde , 
de tener e l m é r i t o de l a b r evedad . 
E m i l i o V . é n d e z t u v o c i e r to v a l o r y pos i t i vos bue -
nos deseos en l o que h i z o , s i b i e n t ampoco se esca-
p ó s in r e c i b i r sus av is i tos cor respondien tes , para 
no ser menos que su a n t e r i o r c o m p a ñ e r o . 
A l t e r ce r b i c h o lo b a n d e r i l l e ó m u y b i e n , s iendo 
a p l a u d i d í s i m o , y en e l q u i n t o f u é cog ido dos veces, 
i m p o s i b i l i t á n d o l e l a ú l t i m a , que f u é a l en t ra r á ma-
tar , de c o n t i n u a r l a l i d i a , pues no s a l i ^ y ade l a enfer-
m e r í a , de l a que av i sa ron que s ó l o t e n í a unas con-
tus iones . . 
M a n u e l Alvarez^ que desde H u e l v a l l e g ó en c a l i -
dad de f e n ó m e n o , r e s u l t ó que lo era, pero p o r lo 
m a l o , pues e l onubense no d i ó u n a s i qu i e r a en e l 
c l a v o , n o t á n d o s e l e m á s que nada carencia de v a l o r . 
F u é u n ve rdade ro desastre su d e b u t en esta p laza . 
E n e l sexto r e c i b i ó u n pun tazo en e l ro s t ro , pasan-
do de m u l e t a , y no p u d ó e l astro c o n t i n u a r e jec ien-
d o , y como y a e s t á b a m o s cuas i en t i n i e b l a s , y a l l í 
no se i b a á v e r nada in te resante , sa l imos echando 
chispas á ve r s i p o d í a m o s l l ega r á l a v i l l a y cor te , 
sano y s a lvo , pues l a t a rdec i t a se t r a jo su p o q u i t a 
de m a l a sombra . Espec ia lmente para los matadores . 
E l ú n i c o que e s t a r í a conten to s e r í a e l empresar io , 
que l o g r ó tener u n a bastante buena entrada.—P. O. 
Cantillana estoqueando el quinto 
Emilio Méndez toreando'de capa su primero 
Manuel Alvarez en un pase á su primero (Fots. Vaquero). 
TOROS Y TOREROS 
Toros y novillos en provincias 
Alicante 19 Marzo 1916 
A pesar de l a ma la t a rde que h izo , h u b o u n a 
buena en t rada : l a e x p e c t a c i ó n p r o d u c i d a en e l p ú -
b l i c o p o r a d m i r a r o t ra vez á Cantillana f u é u n é x i t o 
g rande para t a q u i l l a . C o m p l e t a b a n e l ca r t e l Gaspar 
tísquerdo, y cua t ro toros de A l e a s . 
Cantillana, e l fenómeno, e l Idolo de A l i c a n t e , e l 
que c i m e n t ó su ca r t e l en esta plaza a r r i m á n d o s e á 
becerros en tres n o v i l l a d a s e c o n ó m i c a s y h o y p ide 
y e x i g e picadores , m i l pesetas, i m p o n e á Esquerdo 
y es a l t i v o , se ve m i m a d o y ú n i c o é ind i spensab le , 
f r a c a s ó ru idosamen te c o n toros in fe l ices y b ravos . 
H o r r i b l e m e n t e descompuesto en s ü segundo, p i n -
c h ó descaradamente á l a med ia v u e l t a i n c o n t a b l e 
n ú m e r o de veces; o y ó dos avisos y f u é despedido 
con j u s t í s i m a s broncas , c t lmohadi l lazos , y b á r b a r o s 
a t rope l los de a lgunos salvajes que l e a r r o j a r o n p i e -
dras y otros obje tos . E n su p r i m e r o , u n n o v i l l e j o 
m o g ó n de los dos p i tones , f u é ovac ionado y se 
i d e n t i f i c ó e l to re ro v a l i e n t e y a r t í s t i c o . P i n c h ó en 
é s t e c inco veces y r e c i b i ó u n av i so . 
Esquerdo m a t ó r e g u l a r m e n t e al p r i m e r o , a tacan-
do derecho , pero s i n pasar el p i t ó n . E n e l te rcero 
fué Gaspar d i g n o compe t ido r de su c o m p a ñ e r o , en 
cuanto á m i e d o , p inchazos en los i ja res , en las 
patas y en e l sue lo . R e c i b i ó l a v i s i t a en é s t e t o ro 
de los mansos. . . d e s p u é s de los tres avisos con-
s igu ien tes . 
L a n o v e d a d d e l e s p e c t á c u l o fue ron los petos que 
sacaron los caba l los , que ha patentado e l ex dies-
t ro M i n u t o , e s t r e n á n d o s e ayer p o r p r i m e r a vez 
en E s p a ñ a . D i e r o n r e su l t ado , pues no h u b o bajas, 
y conste que los toros acome t i e ron . . . 
E. MARTÍNEZ. 
N O T I C I A S 
Pe las tres f o t o g r a f í a s que p u b l i c a m o s en e l n ú -
m e r o dos de este semanar io de cor r idas efectuadas 
en M é x i c o , dos de el las las o b t u v i m o s po r med ia -
c i ó n de nues t ro b u e n amigo D , A n t o n i o S á n c h e z 
Fus te r . 
; . : ; o o o • 
E l que fué famoso ma tador de toros Rafael G o n -
z á l e z Machaquito, ha u l t i m a d o las cor r idas de fer ia 
de C ó r d o b a bajo e l s igu ien te ca r t e l : 
25 M a y o , seis de S a l t i l l o , para Jose l i to y B e l -
m o n t e . /v- • : 
26 M a y o , seis de M i u r a , para Manolete. Joselito y 
B e l m e n t e . 
27 M a y o , ocho de P é r e z de l a Concha , para Mane1 
/e/g, Jose l i to , B e l m e n t e y rarita. 
28 M a y o , seis n o v i l l o s de M i u r a , para T e l l o , A/va-
ríto y Serranito. 
O O O 
E n Salamanca se ce l b r a r á n e l d í a de Pascua de 
R e s u r r e c c i ó n , dos n o v i l l a d a s : E n l a Plaza de J o r o s 
de Tejares , l i d i a r á dos u t re ros e l j o v e n n o v i l l e r o 
m a d r i l e ñ o A n t o n i o S á n c h e z , y dos becerros para l a 
c u a d r i l l a j u v e n i l s a lman t ina , q u é capi tanean los 
nenes H e l i o d o r o Chapado ( sus t i t uyendo á M . Pera-
mato Manolef) y R i c a r d o P o l l o Gallito V Y en l a d é 
Salamanca d e b u t de l a c u a d r i l l a andaluza-castel la-
na, en l a que figuran como matadores E l a d i o A m o -
r ó s Chico de la Revoltosa y Juan L u i s de l a Rosa (de 
S e v i l l a ) , que e s t o q u e a r á n becerros de D . V i c e n t e 
R i v a s . 
O O C 
E l ca r t e l de fe r i a , sa lvo p e q u e ñ a s var iac iones , l o 
c o m p o n d r á 1 en Salamanca los s iguientes toros y 
toreros : D í a 11, seis Ve raguas , para Gaona, Jose l i to 
y B e l m e n t e 
D í a 12, ocho M i u r a s , pa ra Gaona, Jose l i t o , B e l -
men te y Bal les te ros . 
D í a 13, seis toros de l a t i e r r a , para Jose l i to , B e l -
men te y Bal les teros . 
Para e l d í a 21 (San Ma teo ) , no se sabe nada en 
conc re to . 
O O O 
H e m o s r e c i b i d o u n e jemplar exce len temente i m -
preso, de l a in teresante conferenc ia dada en e l 
« C l u b - C e c h e r i t o » , de B i l b a o , por D . J o s é L a r r e a 
« P e p e » , y que é s t e t i t u l ó Humanitarismo del «Club-
Cocherito* y a l t r u i s m o de su Pres idente h o n o r a r i o . 
Agradecemos é l e n v í o . 
O O O 
E l c o n f l i c t o entre l a Empresa sev i l l ana y e l m u -
n i c i p i o de aque l l a c a p i t a l , se ha ar reg lado a l pare-
cer sa t is factor iamente como l o demues t ran las com-
binac iones que se han dado a l p ú b l i c o . 
S i con Rodo l fo Gaona l l e g a á u n acuerde , y s i 
por causas imprev i s t a s no hay que hacer á ú l t i m a 
hora va r i ac iones , las cor r idas que l a empresa t i ene 
pensadas son las s iguientes : 
23 de A b r i l . — J o s e l i t o y B e l m e n t e , con toros d e ' 
A lbace r r ada . -
26 de A b r i l . —Los mismos toreros , con bichos de 
Santa C o l o m a . : - , • - : 
27 de A b r i l - — L o s menc ionados dies t ros , m á s R o -
do l fo Gaona, con c e r n ú p e t e s de M u r u b e . 
28 de A b r i l . — V i c e n t e Pastor, Rafael G ó m e z y 
J u a n B e l m e n t e , con rases de C a m e r o C í v i c o , p r o -
cedencia de P a l a r d é . 
29 de A b r i l . — L o s mismos espadas de l a an te r io r 
y mor lacos de M i u r a . 
30 de A b r i l . — P a s t o r , Gaona , Jose l i to y B e l m e n t e , 
con ocho pa r roqu ianos d e l ganadero J o s é Anastasio 
M a r t í n . 
Correo de TOROS Y TOREROS 
B . R. - San S e b a s t i á n . C o n m u c h o gusto le com-
placeremos en cuanto e n v í e las c incuen ta pesetas 
de su i m p o r t e . 
A . M ü r c i a . — C a r t a g e n a . Y a tenemos, pero agra-
decemos su o f r e c i m i e n t o , y lo tendremos en cuenta 
por s i hubiese o c a s i ó n de complace r l e . 
M . C — G r a n a d a . Y a se le e n v i ó e l n o m b r a m i e n t o 
que j u z g a m o s en su poder . Carnets a ú n no tenemos; 
o p o r t u n a m e n t e se l e e n v i a r á . Gracias m i l por todo . 
J. D - C á d i z . N o podemos de m o m e n t o reso lver 
nada. 
A . de l a C . — H u e l v a . Con fo rme Busque en esa 
u n f o t ó g r a f o . 
| . G .—Benavente Aceptado su o f rec imien to Po r 
cada u n a que le publ iquemos1 abonamos dos pe-
setas. . 
A . A . — B i l b a o . Tenemos c o n t r a í d o y a c o m p r o m i -
so. Crea quedo sent imos no poder le a tender . 
G . R . M á l a g a . Y a tenemos f o t ó g r a f o en esa. Re-
conocidos , s in embargo , por su o b s e r v a c i ó n . 
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s M a g d a l e n a , 1 8 y O l i v a r , 1 
CAFÉ - BAR - CINE, POR CONSUMACIÓN 
. SALÓN CONFORTABLE 
S u c u r s a l : B r a v o M u r i l l o , 8 8 
5 ' CAFE - BAR - RESTAURANT - • 
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t * ' EL COLMADO» de ANGEL VARGAS 
V i n o s s u p e r i o r e s 
d.e J e r e z y S a n l ú e a r . — M a r i s c o s 
P e s c a d o s f r i to s y c a l l o s á l a a n d a l u z a 
• V I S I T - A - O I Ó I T , 8 . - M : A . T 3 K , I D 
• 
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LOS GABRIELES 
R E S T A U R A N T 
S E R V I C I O A LA C A R T A - F I A Í M E S - M A R I S C O S 
V I N O S F I N O S DE A N D A L U C I A 
V I N O S Y L I C O R E S E X T R A N J E R O S 
E c h e g a r a y , 1 9 , M a d r i d . - T e l . 2 . 9 9 0 
L O S B U R O A L E S E S 
P R I N C I P E , 8 . — T E L E F O N O 1.818 
R e s t a u r a n t á l a car ta ,—Abier to toda l a noche 
C a s a e spec ia l en m a r i s c o s , ft.ani hres y embutidos 
Vinos ?/ l icores de todas l a s 'marcas 
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g r a f í a s a r t í s t i c a s d e l n a t u r a l . 
C a t á l o g o de ta l lado , 30 c é n t i m o s 
sellos; con var ias muestras sur-
t idas , 4 pesetas, sellos ó g i r o 
pos ta l . 
T , Leonard, sucesor 
Calle Padua, Barcelona 
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F e r n á n d e z y F e r n á n d e z 
- M A D R I D . — T e l é f o n o 2 . 8 3 3 A r l a b á n , 7 
E S P E C I A L I D A D EN P E S C A D O S F R I T O S A L E S T I L O DE A N D A L U C Í A 
V I N O S Y L I C O R E S DE L A S M E J O R E S M A R C A S 
m~.„ ESMERADO S E R V I C I O E N COMIDAS 
i -, - X J 1 V S U B M A R I I V O g 
' Sensacional , mis te r ioso y t r á g i c o . U n cuader- o 
i no, n u t r i d o de l ec tu r a y grabados , con preciosa • 
1 c u b i e r t a en colores . g 
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